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“Welinge wong tuwa, apa sing ana dilakoni lan apa sing durung ana aja diarep-
arep, semelehke lan yen wis dadi duwekmu bakal tinemu, yen ora jatahmu, apa 
meneh kok ngrebut saka wong liya nganggo cara sing ala, ya wae, iku bakal gawe 
uripmu lara, rekasa lan angkara murka sak jeroning kaluwarga, kabeh iku bakal 
sirna balik dadi sakmestine.” 
 
“Petuah orang tua, jalanilah apa yang ada di depan mata dan jangan terlalu 
berharap lebih untuk yang belum ada, kalau memang milikmu pasti akan ketemu, 
kalau bukan jatahmu, apalagi sampai merebuy milik orang memakai cara tidak 
baik, itu akan membuat hidupmu merana, sengsara dan angkara murka, semua itu 
akan sirna kembali ke asalnya” 
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Dewasa ini praktik kedokteran kembali menjadi sasaran kritikan dari berbagai 
kalangan masyarakat. Secara humanistik, dokter sebagai manusia biasa tentunya 
tidak lepas dari kelalaian dan kealpaan. Kelalaian yang terjadi pada saat 
menjalankan tugas profesinya inilah yang dapat mengakibatkan sengketa medis. 
Penelitian ini mengkaji tentang peraturan hukum yang mendasari tindakan medis 
antara Dokter dengan RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta dan perlindungan 
hukum terhadap Dokter yang melakukan sengketa malpraktik medik di RSO Prof. 
Dr. R. Soeharso Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 
deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini 
menyimpulkan bahwa dalam peraturan internal RSO Prof. Dr. R. Soeharso 
Surakarta, tidak ada klausula khusus yang menjelaskan mengenai perlindungan 
hukum dokter yang melakukan tindakan medis di RSO Prof. Dr. R. Soeharso 
Surakarta, termasuk mengenai pengaturan hukum dan sejauh mana rumah sakit 
melindungi hak dokter. Setiap sengketa malpraktik medis yang diadakan dokter 
dalam RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta adalah tanggungjawab antara 
keduanya yaitu antara Dokter dan RSO Prof. Dr. R. Soeharso. 
 









Today medical practice is again subject to criticism from various circles of 
society. Humanistically, doctors as ordinary human beings certainly cannot be 
separated from negligence and neglect. It is this negligence that occurs while 
carrying out his professional duties which can lead to medical disputes. This study 
examines the legal regulations that underlie medical actions between Doctors and 
RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta and legal protection for Doctors who 
conduct medical malpractice disputes at RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. 
The research method used is descriptive research with a normative juridical 
approach. The results of this study concluded that in the internal regulations of the 
RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta, there is no special clause describing the 
legal protection of doctors who carry out medical actions at the RSO Prof. Dr. R. 
Soeharso Surakarta, including regarding legal arrangements and the extent to 
which hospitals protect doctors' rights. Every medical malpractice dispute held by 
a doctor in the RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta is the responsibility between 
the two, namely between Doctors and RSO Prof. Dr. R. Soeharso. 
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